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Rempah Masakan
OIeh NURRAIHANA HAMZAH elan NORFARIZAN HANOON NOOR AZIII
MASYARAKAT r n'r" 
"v"r",lerutama kaum l\4e ayu ierkena
denqan penggunaan pelbagai rempah
rctLrs da am masakan mereka. Antara
rempah raius yang sering dlgunakan
ialah lintan. Terdapat empatjen s yang
biasa dlgunakan, iatu jintan, lntan
hitam. intan put h dan ilntan man s
Jlntan aiau nama saintifknya
Carun carvt L. selens pokok herba
yang tlmbuh liar d tanah tnggi
Pokok in t!nrbuhan as idiEropah dan
Asia Bli jntan secara tradislona nya
d glrnakan !ntuk mercwat demam
panas. masa ah pemblangar a r
besar kemblns ansn sakit kepala,
d ur-.lik saw.n dan s-.esema
Bijnya dikLrnyah LrntLrk merawat
naJas beftau bus!k. [4inyak daripada
bli ni pua diglnakan sebaga tonk
perut bag mengelarkan angn dar
perut dan us!s Jintan luga dapat
merawal perut kembung
N?lenurut kajlan N co a, Pielro,
Frcncesco, dai Felce (2005)
n.lenerusi Antibacterial Activity af
CLrmnum cyrn nlm L. ard Carum
carv L. Esser.ral Orls rnen!nl!kkan
minyak pat bj jiflan terd ri darpada
komponen utama, seperti karvon
inonena, germakena D dan trans
N4ereka tur!t menjaankan kajian
antibaktera terhadap mnyak pati ini
dan hasil kalan mendapatj minyak
pati nl menunjukkan aklivt yang
ijngg ierhadap gercft Clavibactet,
Cunoba.lenum, P"kd1t*xtus, Etuvinia,
Xanlhoiton a s R al *on i a. d an Awbade i u m
yang merupakan pembawa penyakit
pokok dan tanaman cendawan
d se uruh dunia. Penemuan in
menunjlrkkan bahawa m nyak pat
nl berpolensi mefgawa bakteria
Selan itu, kajian yang djalankan
oleh Lah ou, Tahraoui lsra li.
dan Lyoussi pada tahlrn 2007
menunlukkan ekstrak akueus I ntan
memplnya kesan dilret k yang
kuat dan membuklikan kegunaan
etnofarmako og tersebut
Jintan hitam ala! nama sainffiknya
Nige a sativa L berasa dari
Nrlediteffanean T mur dan Afr ka Ularc
hingga timur a!t ndia
T!mbuhan herba if tLrrlt d lanan
d kawasan ain. sepen d Amerka
Eropah dan Asia Tefggara. Bl jnian
h lam secala iradis onalnya dig!nakan
sebaga diurei k !nt!k rnembunuh
atau menyingkrkan cacing di daam
Bijijlnian h lam m€mpu rnenge uarkan
angin dar perul dan usLrs serta
meanca*an kitaran haid. Blli lintan
yang d campurkan dengan clka
digunakan sebagai ubat p!p!k pada
bisLr botak, ekzema dan k!rap
Sela n iiu, bijlnya d gunakan
Lrntuk merawat asma, kenclng man s
demam, saklt kepala dan darah t nggi
MenurLri kajan yang dija ankan, bji
lntan htam lni mengand!ng 36
38 peralus m nyak, proten akaoid
saponin dan 0 4 2.5 perctus mlnyak
pati N4jnyak paii tersebLri ierd ri
daripada iiamoku non p-samena,
karvakrol tanetol, 4-ierp neo dan
long fol na.
Pe bagal kajian farnrakoog
dlalankan terhadap eksirak jintan
hitam. Kajian men!nlukkan bli ata!
minyaknya memp! nya aktiv ti ana gesik,
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